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ABSTRAK 
Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi individu terbebas dari segala bentuk gejala-
gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam 
menjalankan hidupnya khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang 
akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Tujuan 
penelitian ini  mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Hasanuddin tentang kesehatan mental, 
khususnya Fakultas Teknik dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Informan terdiri dari mahasiswa Fakultas Teknik dan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat dan staf pengajar program studi psikologi sebagai bimbingan 
konseling Universitas Hasanuddin. Informan diperoleh melalui teknik snowball sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion. 
Pengolahan data dengan metode content analysis dalam bentuk matriks. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemahaman informan tentang kesehatan mental adalah masalah kejiwaan yang 
ada dalam diri yang menyangkut mental. Tanggapan mengenai kesehatan mental informan ada yang 
normal dan tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mereka. Aktivitas 
individu terkait kesehatan mental informan menggambarkan keadaan atau kondisi mereka ketika 
mengalami gangguan kesehatan mental, seperti suhu badan meningkat, berkeringat, pusing, 
menyendiri, dan mencari tempat yang sepi dengan suasana yang sejuk. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah kesehatan mental merupakan kondisi jiwa yang ada dalam diri seseorang 
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